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O objetivo deste estudo foi caracterizar a composição florística, riqueza, diversidade e equabilidade da regeneração 
natural no sub-bosque do plantio de Tachigali	vulgaris L.F. nos espaçamentos 4 x 2 m, 4 x 3 m e 4 x 4 m. A pesquisa foi 
realizada na fazenda Gênesis em Dom Eliseu – PA. Para identificação botânica das espécies da regeneração natural foram 
implantadas parcelas de 1,5 x 25 m, 5,0 x 25 m e 20 x 25 m, com oito repetições para cada espaçamento, 
respectivamente para as classes de altura (H), classe I indivíduos com H ≤ 0,30 cm; classe II indivíduos com 0,30 cm < H 
≤ 1,5 m; e classe III, H > 1,5 m. Após levantamento amostral das espécies, foram analisadas a densidade, frequência, 
dominância, índices de valor de importância, de diversidade e de equabilidade. A família Fabaceae apresentou maior 
número de espécies. Casearia	arborea apresentou maior densidade relativa em toda a área estudada. Os resultados 
mostraram que Cecropia	 palmata foi uma das espécies que apresentou maior valor de importância nos três 
espaçamentos. Os valores obtidos para os índices de Shannon e de Pielou mostraram-se elevados nos três espaçamentos 
de plantio avaliados. Em função desses resultados nota-se que os três espaçamentos estudados de Tachigali	vulgaris 
mostraram valores semelhantes para as variáveis estudadas neste trabalho, concluindo-se que qualquer um dos três 
espaçamentos pode atuar como facilitador da regeneração natural visando à recuperação de áreas degradadas.    
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The objective of this study was to characterize the floristic composition, richness, diversity and equability of natural 
regeneration in the sub-forest of Tachigali	vulgaris L.F. plantation in the spacing 4 x 2 m, 4 x 3 m and 4 x 4 m. The 
research was fulfilled at the Genesis farm in Dom Eliseu – PA. For botanical identification of the natural regeneration 
species, 1.5 x 25 m, 5.0 x 25 m and 20 x 25 m plots were implanted with eight replicates for each spacing, respectively 
for height (H) classes, class I individuals with H ≤ 0.30 cm; class II individuals with 0.30 cm < H ≤ 1.5 m; and class III, H 
> 1.5 m. After sampling survey of the species, were analyzed the density, frequency, dominance, importance value 
index, diversity and equability. The Fabaceae showed a higher number of species. Casearia	arborea presented higher 
relative density throughout the studied area. The results showed that Cecropia	palmata was one of the species that 
presented high importance value in the three spacings. The values obtained to the Shannon and Pielou index were 
high in the three planting spacings. Considering the found results it is noted that the three planting spacings of 
Tachigali	vulgaris showed similar values for the evaluated variables, concluding that making any of the three spacings 
can act as a facilitator of natural regeneration aiming at the recovery areas.
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Um dos meios viáveis para auxiliar na recuperação de 
áreas degradadas é a adoção de plantios florestais como 
facilitadores do processo de regeneração natural da vegeta-
ção espontânea. Esse método procura propiciar ambiente 
favorável ao estabelecimento da regeneração natural do 
sub-bosque de povoamentos florestais, ampliando as possi-
bilidades de manutenção da biodiversidade de forma a 
aumentar a eficiência da restauração ecológica.
A regeneração natural é normalmente um processo 
lento (MARTINS, 2013; 2014). Analisar a capacidade da 
regeneração natural sob plantios florestais é fundamental 
para se avaliar o sucesso da recuperação (MARTINS, 2014). 
Estudos sobre regeneração natural em plantações comerci-
ais no Brasil são abundantes, embora se constate que as 
pesquisas se concentram em determinadas regiões e bio-
mas, apesar de diversas regiões fitogeográficas do paıś tam-
bém ocuparem áreas expressivas de plantios florestais 
(VIANI et al., 2010).
O plantio de árvores leguminosas pode promover rápi-
do estabelecimento da cobertura vegetal, disponibilizar 
nitrogênio via associação simbiótica com bactérias, aumen-
tar a população microbiana do solo, elevar a deposição de 
matéria orgânica do solo, além de mudanças microambien-
tais que ativam e regularizam os recursos disponıv́eis, 
melhorando assim as condições ambientais e permitindo a 
regeneração de espécies mais exigentes (CAMPELLO, 
1998). A espécie Tachigali	vulgaris	é uma leguminosa que 
possui diversos atributos, que a tornam com grande poten-
cial para recuperar áreas/solos degradados (CAMPELLO, 
1998; SOUZA et al., 2004; MARTINS, 2013; CAMPOS FILHO; 
SARTORELLI, 2016; SOUSA et al., 2016; MARTORANO et al., 
2018).
Esta pesquisa teve como finalidade caracterizar a com-
posição florıśtica, riqueza, diversidade e equitabilidade das 
espécies da regeneração natural presentes em três espaça-
mentos de plantio de Tachigali	vulgaris, com o objetivo de 
verificar se os espaçamentos de plantio podem influenciar
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as caracterıśticas da regeneração natural tornando um 
determinado espaçamento mais favorável para o restabele-
cimento da vegetação como requisito para a recuperação de 
áreas.
Material	e	Métodos
A área da pesquisa situa-se no municıṕio de Dom Eliseu, 
Estado do Pará, Fazenda Gênesis, com coordenadas geográ-
ficas 04° 33' 10" S e 47° 49' 0" W e altitude de 180 m. O solo 
da área foi caracterizado como Latossolo Amarelo Distrófico 
A, com moderada textura muito argilosa (SOUSA, 2011). O 
clima do Municıṕio é mesotérmico úmido, com precipitação 
pluviométrica entre 2.250 mm e 2.500 mm e temperatura 
média anual por volta de 25° C. Predominam no Municıṕio 
duas tipologias florestais: i) vegetação do subtipo Floresta 
Densa da sub-região dos altos platôs do Pará-Maranhão, e 
ii) Floresta densa de planıćie aluvial e densa dos terraços 
(FAPESPA, 2016). A vegetação da área do estudo era inten-
samente explorada e foi derrubada em outubro de 2005 
(SOUSA, 2011). 
O plantio experimental do taxi-branco ocorreu em feve-
reiro de 2006, em três espaçamentos, 4 x 2 m, 4 x 3 m e 4 x 4 
m.
Até o inıćio de 2010 eram realizadas limpezas (trados 
culturais) na área do plantio, após essa data, as manuten-
ções deixaram de serem feitas.    
A pesquisa foi realizada em agosto de 2013.  Em áreas 
de 50 x 60 m (3.000 m²) foram dispostas parcelas amostrais 
divididas de acordo com a classe de tamanho (altura) dos 
indivıd́uos da regeneração natural, com total de oito repeti-
ções de parcela para cada classe em cada espaçamento: 
Classe I: indivıd́uos com altura ≤ 0,30 cm foram conta-
dos e identificados em sub-subparcelas de 1,5 x 25 m; 
Classe II: indivıd́uos com altura 0,30 cm < H ≤ 1,5 m 
foram contados e identificados em subparcelas de 5 x 25 m;  
Classe III: indivıd́uos com altura > 1,5 m foram contados, 
identificados e medidos (altura e diâmetro a altura do peito) 
em parcelas de 20 x 25 m.
As espécies da regeneração natural foram identificadas 
em campo por um parabotânico da Embrapa Amazônia 
Oriental. 
Os nomes cientıf́icos das espécies foram checados nos 
sites Trópicos (disponıv́el em: http://www.tropicos.org/) e 
Flora do Brasil 2020 (disponıv́el em: http://floradobrasil. 
jbrj.gov.br/), ambos em janeiro de 2017. 
Na avaliação da estrutura horizontal da regeneração 
natural foram analisados os parâmetros fitossociológicos. 
Para cada espécie da área total foram estimadas: a densida-
de relativa, para as classes I e II, além da densidade; a fre-
quência relativa, e calculado para a classe III, a dominância 
relativa e o ıńdice de valor de importância (MUELLER-
DOMBOIS; ELLENBERG, 1974), pois para essa última classe 
os indivıd́uos da regeneração foram mensurados em altura 
e diâmetro. 
Foram utilizados os ıńdices de diversidade de Shannon e 
de equabilidade de Pielou em nıv́el de espécies, fundamen-
tada em Villarreal et al. (2004).   
Para análise estatıśtica, as fórmulas dos parâmetros 
fitossociológicos foram inseridos na planilha Excel 2010, 
além de serem utilizados os programas SAS 9.0 e Statistica 
8.0.
Resultados
No levantamento da regeneração natural foram encon-
trados 1.665 indivıd́uos, totalizando 42 famıĺias, 91 gêneros 
e 125 espécies, distribuıd́os nos espaçamentos da seguinte 
maneira: 4 x 2 m (594 indivıd́uos; 32 famıĺias, 69 gêneros e 
92 espécies); 4 x 3 m (504 indivıd́uos; 32 famıĺias, 56 gêne-
ros e 66 espécies); e 4 x 4 m (567 indivıd́uos; 24 famıĺias, 50 
gêneros e 60 espécies) (Tabela 1).
FAMÍLIA/Espécie GE Espaçamentos (m	x	m)
4 x 2 4 x 3 4 x 4
ACHARIACEAE
Lindackeria paraensis Kuhlm. - X
AMARANTHACEAE
Amaranthus spinosus L. - X
ANACARDIACEAE
Tapirira guianensisAubl. P X X
ANNONACEAE
Annona exsucca DC. SI X X
Annonamontana Macfad. SI X X X
Guatteria poeppigianaMart. P X X
APOCYNACEAE
Aspidosperma sp. Mart.; Zucc. SC X X X
GeissospermumsericeumMiers - X X X
Himatanthus articulates (Vahl) Woodson P X
Tabernaemontana angulata Mart. ex Müll. Arg. - X
Tabernaemontana sp. L. SC X
ARALIACEAE
Schef lera morototoni (Aubl.) Maguire et al. P X
ARECACEAE
Astrocaryumgynacanthum Mart. P X X
Attalea maripa (Aubl.) Mart. P X
Desmoncus orthacanthos Mart. - X
Oenocarpus bacaba Mart. P X
ASTERACEAE
Tilesia baccata (L.f.) Pruski - X
Vernonia sp. Schreb. SC X
BIGNONIACEAE
Adenocalymmamagni icumMart. ex DC. - X X X
Adenocalymma neo lavidumL.G. Lohmann - X X X
Adenocalymma sp. Mart. ex Meisn. emend L. G. Lohmann SC X
Handroanthus serratifolius (Vahl) S. Grose ST X X X
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don P X X X
Tabela	1.	Famıĺias e espécies da vegetação da regeneração natural encontradas no sub-bosque de Tachigali	vulgaris plantada em três espaçamentos (4 x 2 m; 4 x 3 m e 4 x 4 m), Fazenda Gênesis, Dom Eliseu 
(PA). / Table	1.	List of sampled species in the natural regeneration of Tachigali	vulgaris understory planted in different spacings (4 x 2 m; 4 x 3 m; 4 x 4 m), Genesis Farm, Dom Eliseu (PA).
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Tabela	1.	Famıĺias e espécies da vegetação da regeneração natural encontradas no sub-bosque de Tachigali	vulgaris plantada em três espaçamentos (4 x 2 m; 4 x 3 m e 4 x 4 m), Fazenda Gênesis, Dom Eliseu 
(PA). / Table	1.	List of sampled species in the natural regeneration of Tachigali	vulgaris understory planted in different spacings (4 x 2 m; 4 x 3 m; 4 x 4 m), Genesis Farm, Dom Eliseu (PA).
BORAGINACEAE
Cordia bicolorA. DC. ST X
Cordia exaltata Lam. P X X X
Cordia nodosa Lam. - X X X
Varronia multispicata (Cham.) Borhidi - X
BURSERACEAE
Protium altsonii Sandwith ST X X X
Protium pallidum Cuatrec. ST X
Protium sagotianum Marchand ST X
Protium sp. Burm. f. SC X X
CARYOCARACEAE
Caryocar villosum (Aubl.) Pers. ST X
CHRYSOBALANACEAE
Hirtella racemosa Lam. ST X X X
Licania Kunthiana Hook. f. ST X X
COMBRETACEAE
Terminalia amazonia (J. F. Gmel.) Exell ST X X
Terminalia sp. L. SC X
ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylummacrophyllum Cav. - X
FABACEAE
Acacia mangium Willd. - X
Amphiodon effusus Huber - X X X
Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. SI X X
Bauhinia acreana Harms - X X X
Bowdichia nitida Spruce ex Benth. ST X
Chamaecrista sp. Moench SC X
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. ST X X
Inga alba (Sw.) Willd. SI X
Inga capitata Desv. SI X X
Inga edulis Mart. ST X X
Inga heterophylla Willd. P X
Inga rubiginosa (Rich.) DC. ST X
Inga sp. Mill. SC X X X
Inga thibaudiana DC. P X X
Machaerium latifoliumRusby - X X
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. ST X X
Phanera splendens (Kunth) Vaz - X
Platymiscium sp. Vogel SC X
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J. W. Grimes ST X X
Schizolobiumparahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby P X X X
Senna latifolia (G. Mey.) H.S. Irwin; Barneby - X
Sennamultijuga (Rich.) H.S. Irwin; Barneby - X
Swartzia brachyrachis Harms P X X
Zollernia paraensis Huber - X
HELICONIACEAE
Heliconia psittacorum L. f. - X
HYPERICACEAE
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy P X X X
LACISTEMATACEAE
Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby P X
LAMIACEAE
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke - X X
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley; J.F.B. Pastore - X
Vitex sp. Tour. ex L. SC X
LAURACEAE
Nectandra cuspidata Nees ST X
Ocotea guianensisAubl. ST X
Ocotea longifoliaKunth ST X
Ocotea sp. Aubl. SC X
LECYTHIDACEAE
Couratari guianensisAubl. ST X X
Couratari stellata A.C. Sm. - X
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori ST X
Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori ST X X X
Lecythis pisonis Cambess. ST X
MALVACEAE
Pachira aquatica Aubl. SI X
Sterculia excelsa Mart. SI X
MELASTOMATACEAE
Bellucia grossularioides (L.) Triana SI X X X
Miconia sp. Ruiz ; Pav. SC X X X
MORACEAE
Artocarpus heterophyllus Lam. - X X X
Bagassa guianensisAubl. SI X X X
Brosimumguianense (Aubl.) Huber SI X
Brosimum rubescensTaub. ST X X X
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. ; Rossberg SI X X X
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MYRTACEAE
Eugenia patrisii Vahl. P X X
Eugenia sp. L. SC X
Myrcia bracteata (Rich.) DC. - X
Myrcia cuprea (O. Berg) Kiaersk. P X
Myrcia sp. DC. SC X
Myrcia splendens (Sw.) DC. P X X X
OCHNACEAE
Ouratea aquatica (H.B.K.) Engl. - X
OPILIACEAE
Agonandra sp. Miers ex Benth. ; Hook. f. SC X
PENAEACEAE
Olinia sp. Thunb. SC X
PHYLLANTHACEAE
Margaritaria nobilis L. f. - X X X
Richeria grandis var. grandis Vahl. - X
PIPERACEAE
Piper peltatum L. - X
POACEAE
Pariana gracilis Döll - X
Rugoloa pilosa (SW.) Zuloaga - X X
RUBIACEAE
Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum. - X X
Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. SI X
RUTACEAE
Galipea trifoliata Aubl. - X X X
Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain - X
Zanthoxylum rhoifolium Lam. P X X X
Zanthoxylum sp. L. SC X
SALICACEAE
Banara guianensisAubl. P X X X
Casearia aculeata Jacq. - X
Casearia arborea (Rich.) Urb. - X X X
Casearia javitensis Kunth SI X X
SAPINDACEAE
Cupania sp. L. SC X X X
Pseudima frutescens (Aubl.) Radlk. P X X
Talisia macrophylla (Mart.) Radlk. - X
SAPOTACEAE
Chrysophyllum cainito L. - X
Pouteriamacrophylla (Lam.) Eyma - X X X
Pouteria sp. Aubl. SC X X
SIPARUNACEAE
Siparuna guianensisAubl. - X
SOLANACEAE
Solanum rugosumDunal - X
Solanum sp. L. SC X
Solanum subinerme Jacq. - X
URTICACEAE
Cecropia obtusa Trécul P X X
Cecropia palimata Willd. P X X X
Pourouma guianensisAubl. P X
VERBENACEAE
Lantana camara L. - X
VIOLACEAE
Paypayrola sp. Aubl. SC X X X
Rinorea neglecta Sandwith P X X X
GE = Grupo ecológico; P = Pioneira; SI = Secundária inicial; ST = Secundária tardia; C = Climax; SC = Sem caracterização 
Fabaceae foi a que mais se destacou em riqueza de 
espécies em toda a área estudada, apresentando um total 
de 24 espécies (19,2%). Dentre outras, a Myrtaceae apre-
sentou 6 espécies (4,8%) e Apocynaceae, Bignoniaceae, 
Lecythidaceae e Moraceae mostraram-se com 5 espécies 
(4%) cada.
As espécies com maior densidade relativa, em todas as 
áreas e espaçamentos avaliados, foram Casearia	 arborea 
(11,1% de indivıd́uos), Amphiodon	effusus (8,2%), Pouteria	
macrophylla (7,6%) e Adenocalymma	neoflavidum	(7%).
As espécies com maior densidade, frequência, domi-
nância relativa e ıńdice de valor de importância avaliadas 
nas Classes I, II e III da regeneração natural nos três espaça-
mentos de plantio podem ser observadas na Tabela 2.
Tabela	2. Densidade relativa (DR), frequência relativa (FR) e dominância relativa (DO) e ıńdice de valor de importância (VI) das espécies com maior percentagem (%) nas classes I, II e III encontradas	na 
regeneração natural do sub-bosque do plantio de Tachigali	vulgaris em três espaçamentos (4 x 2 m; 4 x 3 m e 4 x 4 m). / Table	2.	Relative density (DR), Relative frequency (FR) and Relative dominance (DO) 
and index of Value of Importance (VI) of the species with the highest percentage (%) in classes I, II and III founded in the natural regeneration of the understory of Tachigali	vulgaris planted at three spacing 
densities (4 x 2 m; 4 x 3 m e 4 x 4 m).
4	x	2	m	(%)		 4	x	3	m	(%) 4	x	4	m	(%)
DR FR DO VI DR FR DO VI DR FR DO VI
Classe I
Amaranthus spinosus 13,9 7,7 - - - - - - - - - -
Borreria latifolia 11,3 11,5 - - 16,0 - - - - - - -
Casearia arborea - - - - - - - - 21,4 - - -
Galipea trifoliata - - - - - - - - 21,4 18,2 - -
Inga sp. - - - - 8,0 - - - - - - -
Rinorea neglecta - - - - - - - - 21,4 27,3 - -
Rugoloa pilosa 56,5 26,9 - - 52,0 33,3 - - - - - -
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4	x	2	m	(%) 4	x	3	m	(%) 4	x	4	m	(%)
Os ıńdices de diversidade de Shannon (H') e equabilida-
de de Pielou (J) da regeneração natural nos três espaçamen-
tos foram: H' = 3,75 e J = 0,83 (espaçamento 4 x 2 m); H' = 
3,43 e J = 0,82 (espaçamento 4 x 3 m); e H' = 3,09 e J = 0,76 
(espaçamento 4 x 4 m).
Das 125 espécies encontradas em toda área avaliada, 
104 (83,2%) foram identificadas em nıv́el de espécie. Das 
104 espécies, 61 (58,7%) foram classificadas em grupos 
ecológicos de acordo com Amaral et al. (2009) no checklist 
(759 espécies) da flora arbórea de remanescentes florestais 
da região metropolitana de Belém. Das 61 espécies classifi-
cadas em grupos ecológicos, 25 (41%) pertencem ao grupo 
das pioneiras, 13 (21,3%) são secundárias iniciais e 23 
(37,7%) são secundárias tardias.
Discussão
Os resultados da regeneração natural do presente estu-
do quando comparados com outros plantios, como Eucaly-
ptus	saligna	Smith. no estado de Pernambuco (ALENCAR et 
al., 2011) e Pinus	caribaea	var. hondurensis	em	Minas Gerais 
(VENZKE et al., 2012), os quais  foram encontrados 23 e 19 
famıĺias, 31 e 31 gêneros e 39 e 40 espécies, nota-se que a 
regeneração foi superior no plantio de Tachigali	vulgaris.
A famıĺia Fabaceae se destacou em riqueza de espécies 
nos três espaçamentos utilizados para o plantio de T.	vulga-
ris. Essa famıĺia geralmente assume maior importância 
ecológica em florestas tropicais (CARIM et al., 2013), assim 
como na regeneração natural de Florestas Ombrófila Densa 
(ARAU  JO et al., 2015; DIONIS  IO et al., 2016; CARIM et al., 
2013). Essa famıĺia também se destaca por apresentar espé-
cies que se associam com bactérias dos gêneros Rhizobium 
e Bradirhizobium,	que fixam nitrogênio atmosférico e fertili-
zam o solo (MIOTTO, 2011).
Cecropia	palmata foi uma das espécies que apresentou o 
maior ıńdice de valor de importância na Classe III nos três 
espaçamentos. Tal fato é de grande relevância, pois ela é 
uma espécie potencialmente acumuladora de fósforo (P) 
(DENICH, 1989; OLIVEIRA et al., 2002) e atenuadora de 
condições de toxidez de alumıńio, logo prestadora de servi-
ços ecológicos em áreas com pouca disponibilidade de P, 
podendo assim ser selecionada para enriquecer vegetações 
secundárias ou sistemas agroflorestais (OLIVEIRA et al., 
2010). Em termos econômicos, C.	palmata também pode 
ser utilizada para produção de papel (PAULA, 2003) e de 
painéis de compensado (MACHADO et al., 2018).
Algumas espécies presentes na regeneração natural 
deste estudo são recomendadas para restauração florestal, 
entre elas: Aegiphila	integrifolia,	Tapirira	guianensis,	Zant-
hoxylum	rhoifolium		  (MARTINS, 2013; 2014), Apuleia	leio-
carpa,	Inga	edulis,	Schefflera	morototoni	(MARTINS, 2013; 
2014; CAMPOS FILHO; SARTORELLI, 2016), Bellucia	gros-
sularioides,	Caryocar	villosum,	Dipteryx	odorata,	Handroant-
hus	 serratifolius,	 Jacaranda	 copaia,	 Pouteria	 macrophylla,	
Schizolobium	parahyba	var.	Amazonicum	(CAMPOS FILHO; 
SARTORELLI, 2016).
Pouteria	macrophylla foi a terceira espécie com maior 
densidade relativa na área total do estudo. Foi também uma 
das espécies com maior densidade na classe II (espaçamen-
to 4 x 3 m) e de valor de importância na classe III (espaça-
mentos 4 x 3 m e 4 x 4 m). Essa espécie ocorre em diversos 
biomas do Brasil e sua função na restauração está relaciona-
da ao crescimento em solos ácidos, além de apresentar 
grande porte e vida longa, podendo ser atrativa para a fauna 
(CAMPOS FILHO; SARTORELLI, 2016).
Nota-se na regeneração natural a presença de Schizolo-
bium	parahyba	var.	amazonicum (paricá) (nos três espaça-
mentos) e Acacia	mangium (espaçamento 4 x 4 m). A ocor-
rência dessas espécies na regeneração pode ser pelo fato da 
área experimental de Tachigali	vulgaris ter sido localizada 
nas proximidades do plantio dessas duas espécies. Schizolo-
bium	parahyba	var.	amazonicum tem crescimento rápido, 
além de ser decıd́ua, o que contribui para a fertilidade do 
solo (CAMPOS FILHO; SARTORELLI, 2016). Acacia	mangi-
um, espécie exótica, é uma leguminosa arbórea fixadora de 
N com potencial para uso em recuperação de áreas degra-2 
dadas (CAMPELLO, 1998) e enriquecimento de vegetação 
secundária para fins agrıćolas (BRIENZA JUNIOR, 2012). 
Para casos extremos de degradação do solo, algumas espé-
cies exóticas leguminosas fixadoras de N podem ser eventu-2 
almente indicadas para recuperação de áreas (MARTINS, 
2014).
Espécies exóticas, com potencial de se tornarem invaso-
ras, devem ser evitadas na recuperação de áreas degrada-
das, pois competem agressivamente com espécies nativas 
(MARTINS, 2014). No presente estudo, a presença de Arto-
carpus	 heterophyllus (jaqueira), uma espécie introduzida, 
requer cuidados especiais de manejo para evitar a sua proli-
feração e eventuais efeitos negativos no ambiente em pro-
cesso de restauração.
Classe	II
Adenocalymma magni icum - - - - - - - - 15,8 5,8 - -
Adenocalymma neo lavidum 13,4 - - - 20,5 8,2 - - 7,5 - - -
Amphiodon effusus 12,0 6,1 - - 7,9 - - - 7,2 5,8 - -
Brosimum rubescens 4,6 - - - - 6,1 - - - - - -
Casearia arborea - 4,4 - - 6,8 6,1 - - 21,2 7,7 - -
Hirtella racemosa 4,6 4,4 - - - - - - - - - -
Pouteria macrophylla - - - - 10,3 - - - - 5,8 - -
Classe	III
Amphiodon effusus - 6,7 - - 12,3 - - - - 8,9 - -
Bauhinia acreana 11,0 5,0 12,4 28,4 - - - - - 7,6 3,4 -
Bellucia grossularioides 10,3 5,0 - - - 7,6 - - - - - -
Casearia arborea - 5,0 - - 18,2 7,6 5,6 31,4 15,6 8,9 - 26,2
Cecropia palmata - - 18,1 25,3 - 6,5 66,5 81,6 14,2 7,6 86,2 108,0
Jacaranda copaia 16,7 5,8 19,0 41,6 - - - - - - - -
Pouteria macrophylla - - - - 10,7 - 6,9 21,9 22,5 8,9 3,2 34,6
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I, T. S. et	al.
Os ıńdices de Shannon e de Pielou observados mostra-
ram elevados valores de diversidade e de uniformidade. 
Ambos os ıńdices mostraram diminuição dos valores com o 
aumento do espaçamento. Um valor alto de equabilidade 
mostra que existe uma distribuição de indivıd́uos equili-
brada entre as espécies da comunidade (VENZKE et al., 
2012).
Os valores do ıńdice de Shannon foram superiores ou 
próximos aos encontrados em outros plantios de espécies 
nativas ou exóticas (Tabela 3).
Tabela	3. I ndices de diversidade de Shannon (H') e equabilidade de Pielou (J) da regeneração natural encontrados em estudos realizados por alguns autores em plantios de espécies nativas e 





Eucaliptus saligna 2,86 - Pernambuco Alencar et al. (2011)
Nativas e exóticas 2,97 - São Paulo Mariano et al. (2000)
Eucaliptus grandis 2,64 0,72 Minas Gerais Saporetti Junior et al. (2003)
Eucaliptus camaldulensis 3,49 0,82 Minas Gerais Soares e Nunes (2013)
Pinus caribaea var. hondurensis 2,96 0,80 Minas Gerais Venzke et al. (2012)
Essas variações de valores são de difıćeis comparações 
devido às diferenças de áreas amostradas e limites de inclu-
são dos indivıd́uos (SARTORI et al., 2002), além das caracte-
rıśticas edáficas e hidrológicas locais (ANDRADE et al., 
2017).
No estudo realizado por Sartori et al. (2002) verificaram 
que os valores H'= 3,75 e H'= 2,51 demostram que as plan-
tações de eucaliptos não impedem o desenvolvimento de 
espécies nativas no sub-bosque. Essa análise permite suge-
rir que o mesmo vale para T.	Vulgaris, nos três espaçamen-
tos de plantio, por apresentarem valores altos desse indıće.
As espécies, classificadas em grupos, mostraram haver 
maior quantidade de espécies pertencentes aos estádios 
florıśticos iniciais de sucessão (38 espécies). Segundo Mar-
tins (2014), um indicador bastante útil das condições de 
recuperação e de sustentabilidade da floresta nativa consti-
tui a quantificação da regeneração associada com a classifi-
cação sucessional das espécies. O autor complementa que 
levando em consideração a idade de implantação da flores-
ta, um indicativo que a sucessão está muito lenta é quando 
na regeneração natural predominam mais espécies e/ou 
indivıd́uos pertencentes aos grupos ecológicos das pionei-
ras e das secundárias iniciais e que o grupo das espécies 
tardias não está conseguindo chegar, ou se chega, não con-
segue se estabelecer no local.
O enriquecimento por meio de mudas ou de sementes, 
com espécies não pioneiras, nos casos em que a sucessão se 
encontra muito lenta, pode ser a única opção para se restau-
rar a diversidade e a estrutura da floresta, além de acelerar a 
sucessão e torná-la mais atrativa à fauna (MARTINS, 2013).
Conclusões
Com base nos resultados, observou-se que a maior 
riqueza de espécies pertence a famıĺia Fabaeae e Cecropia	
palmata foi uma das espécies com maior ıńdice de valor de 
importância presente nos três espaçamentos de plantio.
Levando-se em conta a alta diversidade de espécies 
presente na regeneração natural, nos três espaçamentos 
avaliados, pode-se inferir que Tachigali	vulgaris	pode atuar 
como facilitador da regeneração natural visando à recupe-
ração de áreas alteradas.
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